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El ilustre^ ministro do Justicia señor Albornoz, uno de^  los más destacados 
miembros del Partido Radical Socialista, dará mañana en el Marín, a las once, 
una conferencia sobre tema de palpitante interés político. 
El señor^ Albornoz viene acompañado del subsecretario dorv Leopoldo Alas, 
de los diputados señores Ballester Gozalbo, Segòvia, Díaz Fernández y Feced 
y del gobernador Sr. Palència. 
Monólogo con eí íecfor 
ledilaciones M I 
Está visto, queridos iec-
toses, que la política espa-
ñola ha cambiado de una 
manera insospechada por 
el más exigente. Antes 
bastaba un deseo de un 
coronado, aunque no fue-
ra rey (según los tradicio-
nalistas), para producirse 
una crisis. Tan era así que 
se llegó a cansar no solo 
al pueblo, sino también a 
sus dirigentes; y de ello 
da fe la prensa de aquellos 
tiempos que afirmaba que 
de nada servía la Consti-
tución, ni el Parlamento, 
d lo que es lo mismo: que 
ni el pueblo ni sus repre-
sentantes servían de nada 
ante los despotismos de 
los antiestados que como 
recordaréis eran: el clero, 
el militarismo y la aristo-
cracia. 
ÍIlAsí progresaba Espa-
ña!!! 
Y para que algún MtTca-
do no se atreva desde la 
sombra a refutarnos dare-
mos a la publicidad he-
chos por todos conocidos: 
Los desastres de Cavíte, 
Filipinas y Puerto Rico. 
Funesto pacto de París. 
Sucesos del Barranco del 
Lobo, Annual y Monte-
Arruít. Fusilamiento ^d e 
ferrer Guardia, reconoci-
do como un valor interna-
cional; quema de su bi-
blioteca con la totalidad 
de sus obras. Constante 
pación a Cataluña con 
su trágica semana roja 
Aspirada y llevada a cabo 
P0r quien todos conocen, 
terrorismo pagado y ley 
de fugas. Expediente Pica-
0^- Dictadura y suplanta-
lóli de la representación 
Popular. Era de negocios 
ucrativos, monopolios, 
^Préstitos de acciones 
ijadas, etc. Postración 
prenda de todo un rey 
DaleUnPapa- Ficticia Pro' 
* Sanda internacional en 
Por vez primera, después de implantada ía gloriosa República, viene a Teruel a dar un acío 
poíífico una destacada figura de ía política nacional republicana. L a ciudad debe considerarse 
honrada y orgullosa al tener de huésped al señor Albornoz, a quien nososíros damos nuestra 
cordial bien venida. 
|Viva eí ilustre repúblico! iViva eí Partido Radical Socialista! 
la prensa extranjera y adu* 
lación y servicios inconfe-
sables del alto y bajo cle-
ro. ¿Queréis más? Porque 
dejo muchos que me re-
pugna nombrar. 
¿Y todo esto pretenden 
borrarlo de los españoles 
con los hechos de Casas 
Viejas? ¿Con un debate 
político? 
Da gusto el ver a mucha 
gente y leer cierta prensa 
estos días. Los unos pre-
tenden el poder con sofis^  
mas y cantinelas que pa-
saron a la historia; los 
otros procuran envenenar 
la opinión, disfrazando el 
móvil y el fin que persi-
guen. Hacen bien si es que 
el pueblo español les oye 
y atiende. Nosotros no 
queremos coaccionar a na-
die y preferiremos decir lo 
que sentimos y lo que pen-
samos y si el Juan español 
se vende o se traiciona él 
será el responsable de sus 
desdichas futuras. 
Nuestro deber hoy nos 
obliga a decirte: medita y 
analiza los hechos, pueblo 
español; nadie como tu 
misma conciencia te dirá 
ie que debes hacer. Exa-
mina detenidamente antes 
de decidirte y piensa estas 
dos cosas. 
No hace muchos días el 
jefe del Gobierno afirma* 
ba que únicamente entre-
garía el poder ante la de-
rrota sufrida por los repre-
sentantes del pueblo que 
le confirió el poder o ante 
el mandato directo de las 
urnas, expresión fiel de la 
totalidad de los españoles. 
Añadió que cuando esto 
suceda él dará paso al re-
presentante elegídó. 
Medita elector y tu mis-
mo contéstate esta pre-
gunta. ¿Te sentiste mejor 
Partido HepoMicano Hadlcal socialista 
Relacii nominal de ios diputados dei mismo 
Abeytua (Isaac), periodista, dipu-
tado por Logroño.—Alberto Boch, 
5, teléfono 93.942. 
Alas Argüelles (Leopoldo), abo-
gado, catedrático, rector de la Uni-
versidad de Oviedo, Subsecretario 
de Justicia y diputado por Astu 
rias.—Ríos Rosas, 25. 
Albornoz, (Alvaro de), abogado, 
ministro de Justicia y diputado por 
Asturias.—Plaza del Progreso^ 5, 
teléfono 74.266. 
Aldasoro Galarza (R^món M.a), 
abogado y dioutado por Bilbao.— 
Fuencarral, 49 (Tienda). 
representado alguna vez? 
La otra es: En un régí^  
men democrático, sujeto 
como tal a la ley de nsa-
yorías, ninguna mayoría 
puede exigir gobernar por 
si solo, porque el bien ge-
neral está por encima del 
particular y si esto es así, 
hoy gobierna una mayoría 
legal de nuestros represen-
tantes, y para que deje de 
serlo, pfecisa retirar nues-
tra confianza a los que no 
cumplieron, como tales 
nuestro mandato. 
Analiza elector lector 
las formas de gobierno y 
si prefieres el látigo del 
amo que manda ve eligien' 
do porque pronto tendrás 
que decirlo y ocasión de 
exigirlo, pero medítalo 
bien antes; compara los 
dos medios que puedes ser 
gobernado y si prefieres el 
mío, el de tener mi repre-
sentante democrático que 
fiel al mandato de mi par-
tido cumpla nuestro en-
cargo, reclama tu puesto, 
tu derecho y tus deberes y 
con ellos en nuestras ma-
nos España seguirá el ca-
mino emprendido, del que 
te hablaré otro día. 
JÚAN ALIAGA 
C—Alcalá , 4, (Hotel Central), te-
léfono 14.133. 
Guallar Poza (Antonio), médico 
y diputado por Zaragoza.—Conde 
Romanones, 11, teléfono 17.692. 
Gordón Ordás (Félix), Veterina-
rio, ex director general de Minas, 
secretario general del Partido y d k 
putado por León.—Santa Engracia, 
100, teléfono 43.515. 
Jaén Morante (Antonio), aboga-
do, catedrático y diputado por Cór-
doba. -Bola , 3, teléfono 95 .390. 
Kent y Siano (Victoria), aboga-
do, maestra y diputado por Ma-
drid.—Marqués del Riscal, 5, telé-
tono 35.970. 
Lana Sarráte (Casimiro), Dr. en 
Ciencias Químicas , profesor de Me-
talurgia y diputado por Huesca.— 
Paseo de Recoletos, 33, teléfono 
31.432. 
López Orpzco (Julio M . ' ) , médi-
co y diputado por Alicante.—Ave-
nida Pablo Iglesias, 14, teléiono 
30.072. 
López Goicoechea (Francisco), 
abogado y diputado por Murcia.— 
Orellana, 8, teléfono 35 579. 
(Concluirá) 
335 Plazas 
Artigas Arpón (Benito), periodis-
ta y diputado por Soria.—General 
Pardiñas, 32, teléfono 55.209. 
Alcázar González (Manuel), abo-
gado y diputado por Albacete.— 
Caballero de Gracia, 48, teléfono 
11.391. 
Azaróla Gresillón (Emilio), Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer 
tos y diputado por Navarra.—Abas-
cal, 32, teléfono, 40.442. 
Baeza Medina (Emilio), abogado, 
presidente de la minoría parlamen-
taria del Partido y diputado por 
Málaga.—Avenida Eduardo Dato, 
10, teléfono 96.188. 
Ballester Gonzalvo (José), abo-
gado, profesor Normal y diputaífo 
por Toledo.—Altamirano, 31, telé-
fono 40.638. 
Barnés Salinas, (Francisco), pro-
fesor del Instituto Escuela, vicepre-
sidente de las Cortes Constituyen-
tes y diputado por Avila.—Lucha-
na, 6, teléfono 40.638. 
Berenguer Cros (José), abogado, 
director general de Aduanas y di-
putado por Tarragona.—Hotel Na-
cional, teléiono 73.018. 
Cano Coloma (José), abogado y En INSTRUCCION PUBLICA.— 
diputado por Valencia.—Avenida 100 de Oficiales. Título facultati-
Pablo Iglesias, 15 teléfono 43.237. vo. Se admiten señoritas. Instan-
Díaz Fernández (José), periodis- cias hasta el 31 de marzo. Folleto 
ta y diputado por Asturias.—An- j cón detalles, gratis. PREPARA-
drés Mellado, 26. • CION, 50 ptas. mes. CONTESTA-
Domingó Sanjuan (Marcelino), ¡ CIONES REUS, en publicación por 
escritor, ministro de Agricultura, entregas» 40 pesetas. 
Industria y Comercio y diputado: 235 de AUXILIARES. -Se admi-
por Tarragona.—Hotel Nacional,; ^ n señoritas. No se exige título, 
teléfono 73.018. Edad: 16 a 40 años. Instancias has-
Fatrás Neira (Vicente), o|^«>M S í dé*y^Vib;, fol leto c é n W t * -
comercial y diputado por Bilbao.— 
Marqués de Cubas, 1, teléfono 
14.840. 
Feced Gresa (Ramón), registra-
dor de la Propiedad, notario, ex di-
rector general de Industria y dipu*· 
tádb por Teruel.—Villanueva, 19,1 C/ases: P/ecíados, J.—Libios: Pre-
telétono 57.534. ¡ ciados, 6.—Apartado 12.250.— 
Galarza Gago (Angel), abogado Madiíd. 
y diputado por Zamora.—Valenzue-
la, 5, teléfono 18.751. 
García Becerra (Manuel), aboga-
do, secretario de la minoría parla-
mentaria del Partido y diputado 
por Orense.—Ayala, 53 moderno, 
teléfono 58.088. 
Gomáriz Latorre (Jerónimo), abo-j Compañía española de Seguroscon-
gado y diputado por Alicante.— ] tra incendios. 
Madera, 49. | Agente en esta plaza: Juan C9I0-
Granados Ruiz (Miguel), agente | marde. Calle don Mariano Muñoz 
comercial, secretario de las Cortes^ Nogués-4-1.0 
lies, gratis. PREPARACION 30 
pesetas mes. CONTESTACIONES 
REUS en publicación por entregas, 
20 pesetas. 
MÉÍ «Eioíial Reis» 
jComerciaiifes -InJusIriales! 
Asegurad de incendios vuestros es-
tablecimientos en 
"BARCELONA,, 
Pago de íibramieníos 
DímiMii Prowncial 
A partir del día 10 del actual 
mes, se podrán hacer efectivos en 
esta Depositaría provincial los si-
guientes libramientos en pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales: 
A l Ayuntamiento de Singra, cuyo 
apoderado es don Valentín García 
Sebastián, la cantidad de 5.383'23 
pesetas, importe de la certificación 
número 2, del camino vecinal nú-
mero 602, de la carretera de Zara-
goza a Teruel a Singra. 
A I Ayuntamiento de Crivillén, 
cuyo apoderado es don Juan Arsc-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
7.373*19 pesetas, importe de la cer-
tilicación número 3 del camino ve-
cinal número 620 de la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarragona • 
Crivillén. 
A l Ayuntamiento de Villar del 
Cobo, cuyo apoderado es don N i -
colás Monterde Aspas, la cantidad 
de 18.877,95 pesetas, importe de 
la certificación número 6 del cami-
no vecinal número 632, de Griegos 
Guadalaviar y Villar del Cobo. 
A l Ayuntamiento de Rubielos de 
la Cérida, cuyo apoderado es don 
Francisco Romero, la cantidad de 
9.416'75 pesetas, importe de la cer-
tificación número 10 del camino ve-
cinal número 634 de Rubielos dé la 
Cérida a la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Monforte, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
16.363'96 pesetas, importe de la 
certificación número 6 del camino 
vecinal número 635 dé Móntorte y 
Lóseos a Bádenas. 
A l Ayuntamiento de Griegos, 
cuyo apoderado es don Nicolás 
Monterde Aspas, la cantidad de 
21.500 '00 pesetas, importe de la 
certificación número 13 del camino 
vecinal número 637 de la carretera 
de Caudé a El Pobo a Griegos. 
A l Ayuntamiento de Cabra de 
Mora, cuyo apoderado es don A n -
gel Mayo Vüiarroya, la cantidad de 
24.767'59 pesetas, importe de la 
certificación número 6 del camino 
vecinal número 639 de El Castellar 
a Cabra de Mora y Mora de Ru-
bielos. 
A l Ayuntamiento de ^ g u a t ó n , 
cuyo apoderado es don Ismael Gar-
cía, la cantidad de 16.575,22 pe-
setas importe de la certificación nú-
mero'2 del camino vecinal número 
668 de la carretera de Zaragoza a 
I Teruel a Aguatón Teruel, 3 de Marzo de 1933.—El Presidente Ordenador de Pagos, 
Ramón Seguía Ferie/ . 
i 
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CMTE CMOtljj 
Han llegado: 
De Madrid llegó ayer con objeto 
de ultimar los preparativos del acto 
político de mañana nuestro querido 
director don Gregorio Vilatela, vo-
cal de la FIRPE. 
— De Manzanera, el vice-presiden-
te de la Diputación don Ramón 
Marco. 
— De Valencia, doña María Gó-
mez. 
— De Zaragoza, el ingeniero don 
Fernando Hué y familia. 
ror Dé Valencia, don Faustino Ber-
zosa, compañero en la prensa local. 
. Jian salido: 
Para Terriente, don Agustín La-
fuente. 
— Para Alcañiz, don Desiderio 
Sllves. 
¡La gripe le acechal... 
Córtele el paso con una fuerte do-
sis de ricino «Naranjil». 
A l comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
irascos y exija siempre el auténtico 
y legítimo ricino «Naranjil». 
De venta en Farmacias y Centros 
de Específicos. 
patronos efectivos, don Leopoldo 
Igual Padilla, don Juan Giménez 
Bayo y don Miguel Sancho izquier-
do; y vocales patronos suplentes, 
don Ricardo Asensió Aparicio, doñ 
Juan Esponera Esponera y don Jo-
sé María Contel Gutiérrez. 
Vocales obreros efectivos han si-
do elegidos, don Simón Marín Ca-
talán, don Angel Sánchez Batea y 
don Silvestre Monleón Fuertes y 
vocales obreros suplentes don Pas-
cual Noguera Gómez, don José 
Sánchez Pascual y don Gaspar Gó-
mez de la Asunción. 
El presidente será designado por 
el Instituto de Reforma Agraria y 
él secretarlo por la propia Junta 
Provincial entre funcionarios del 
Estado, Provincia o Municipio que 
tenga título de abogado. 
EX ALCALDE PBOCESADfl 
Ha sido procesado y suspendido 
en sus funciones de concejal el al-
calde de Oliete, últimamente desti-
tuido por diversas causas, entre és-
tas por ser uno de los Organizado-
res del motín contra el secretario. 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teiéfo-
no, 51-51. Zaragoza. 
Se concede por el Ministerio a la 
Escuela Elemental de Trabajo de 
esta capital la subvención de 5 .000 
pesetas. 
Hacienda 
¿Desea V. aMefl tiavo 
establecimiento o negocio comer-
cial? Visítenos inmediatamente, 
también informamos sobre dinero 
en préstamos y demás asuntos. 
Agencia Gil Boggiero, 59 bajo. Za-
ragoza . 
Los J esesperados J 
PORQUE PADECIA UNA E N -
FERMEDAD CRONICA 
SE AHORCA 
Olba.—En la partida «Barranco 
de Escoderia» puso fin a su vida 
ahorcándose en un pino el vecino 
Saturnino Górriz Punter, de 63 
años . 
Se cree que esta decisión la mo-
tivó una dolencia crónica que pa-
decía. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado a Castellón el 
auxiliar don Alberto Alloza. 
PENSION 1 
La pensión que por la delegación | 
de Valencia venía percibiendo el 
copiíáh retirado don Domingo Ru- ' 
bip Rubio, en lo sucesivo la perci-'' 
birá por la de Teruel. 
eed Izonfer 
de Alcafiíz 
Carlelerá J e espectáculos tácuL 
Casa li Importante 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 
referencias al apartado 894 
MADRID 
La 
CONSTITUCION DE LA JUNTA 
PROVINCIAL 
Celebró sesión la Junta provin-
cial del Censo, para efectuar las 
operaciones de escrutinio y recuen-
to de sufragios emitidos por las 
asociaciones correspondientes para 
Teatio Mñtin.—Mañana se roda-
rá el interesante film «Viva la l i -
bertad» (vida de dos fugados de 
presidio). 
Salón Parisiana. — Se exhibirá 
«Alma de la fiesta», interpretada 
por Charles Chase y hablada en 
español, y otra cinta sonora de ca-
ballistas. 
El día 12 «Marruecos», por Mar-
lene Dietrich. 
10e cuantas prodúcelo-
ases csesstífícas o Mtera-
rsas, se KpsreaiGStaia úo» 
ejeitüjsSares, haremos 
un estudio o juierto cri-
tico, e«a saMCstra seccléi.» 
de Bibliografía 
E l ministro de Justicia, que será obsequiado con 
un almuerzo organizado por el Comité Ejecu-
tivo provincial del partido R. S. y al cual asís-
tirón autoridades y correligionarios y amigos 
particulares, mañana a las diez, recibirá en 
los salones del gobierno civil la visita del ele-
mento oficial, de los correligionarios y de todos 
cuantos tengan el gusto de saludarle. Encarece-
mos a los correligionarios su asistencia. 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . . . 
Exterior 4 por 100 . . . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
» 4 por ,100. 1908 c/ impuesto 
> 4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 . . . . . 
» 5 por 100 1920 . . . . . 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 oor .100 1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929. . . . . 
p ,
5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4.por 100 
» 5jpor 100 . . . 
* 5 Va por 100. . . 
» 6 por 100 . . . 
Crédi to Local 5 VÍ por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
* de España . . . . . . . . . 
» Hipotecario. . . . y • • • 
I ' . Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . . . • 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . .Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-Alicante. . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 
Chade . . . . . 
Telefónicas . . . 
Azucarè ras . . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón-
Nortes. . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
6 por 100 1920 
6 por IdO 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100. . 
4 por 100 
6 por 100 . . 
4 por 100 . . 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichraasrk. . 
66'00 
82*00 
71*00 
00*00 
84,00 
88*00 
84*50 
90'35 
83*10 
9675 
97*25 
9675 
207'50 
95 00 
84*10 
00 00 
80*85 
84*50 
92 75 
97 75 
76 00 
83*25 
76*85 
89*40 
159*00 
515*00 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
40 25 
000*00 
102*20 
OOO'OO 
659 00 
000*00 
000*00 
00*00 
00*00 
101*50 
90*35 
00*00 
00*00 
00*00 
0000 
227 00 
93'00 
47*45 
168'80 
234 80 
61'30 
41*25 
12*00 
2 85 
A Ñ O R A N Z A S 
Jp elección de vocales de la Junta 
provincial de Reforme Agraria. 
Han sido proclamados vocales ÍPÜIICIB UStófl 611 BEPüBLICfl 
1 : -•-444^  
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
. su fuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriehe 
Valcaliente. número 5, 2 , ° -TERUEL. 
; = 3 E ^ 5 Í É SE ;-ÍB<B 
Querido Pepe: Hoy me siento 
profundamente cansado. Tú estas 
en Australia; yo estoy en Madrid. 
Yo quisiera estar en Australia, y no 
quisiera que tú estuvieras en Ma-
drid. Pero voy a lo que iba. Vengo 
del aniversario de tu pobre madre, 
que en paz descanse. Digo que 
vengo de asistir a la misa que todos 
los años se mandó celebrar a la 
memoria de tu pobre madre. Y sien-
to la necesidad, viva, irreductible 
necesidad, de ponerte estas cuatro 
letras. Con ello explayo mi senti-
miento profundo; el sentimiento 
que me causa el recuerdo de tu 
madre, el que me causas tú y el 
que me causa todo lo que en este 
Madrid, en esta España, en esta 
mísera nación, me rodea. ¡Ay si yo 
pudiera estar en Australia! Pero no 
puedo; nadie puede salir de Espa-
ña; nadie puede entrar en España . 
Los comisarios del pueblo, estos 
comisarios que forman el Poder su-
premo, jo son todo y lo atisban to-
do. No me mandes nada; no caigas 
en la tentación de enviarme nada. 
No me hace falta nada. Lo que me 
enviaras no llegaría a mi poder. Si 
te escribo esta carta es porque un 
íntimo amigo mío, que es secreta-
rio de un comisario del pueblo, sale 
para Marsella y me ha prometido 
echarla en el correo, fuera de Es-
paña, para que así tenga yo la se-
guridad de que llega a tus manos. 
Toda la correspondencia de los es-
pañoles, de cuantos gemimos y llo-
ramos el cautiverio, la interviene 
una Comisión de Policía en el Pa-
lacio de Comunicaciones. Y claro 
que no podemos recibir tampoco 
ninguna carta sin que sea abierta 
por los comisionados. Y comienzo 
a decirte ya lo que quería decirte. 
Y es que la misa que este año de-
seaba celebrar en memoria de tu 
1 obre madre me ha costado mucho 
trabajo el poder celebrarla. ¡Cuánto 
he corrido, calle arriba, calle aba-
jo , para encontrar un sacerdotel 
Dias pasados no he hecho más que 
ir de un punto de Madrid, punto 
cardinal, a otro punto cardinal. 
He formado con mis cansados 
pies las cuatro esquinas; he traza-
do con mis huellas inciertas la rosa 
de los vientos en el ámbito madri-
leño. No encontraba un sacerdote; 
andan todos huidos y recatados. 
No se ve una sotana en todo Ma-
drid. 7 claro que tienen razón los 
pobres en escurrir el bulto, como 
se dice vulgarmente. A l fin, en una 
casfta de huéspedes , allá por la ca-
lle del Sacramento, en un quinto 
piso,^he tenido la mayor de las sor-
presas. Me habían dicho—con to-
do misterio—que en esa casa en-
contraría un sacerdote. ¿Y sabes a 
quién he encontrado? ¿Te acuerdas 
tú del obispo «in pártibus» de Tras-
jordanía? Alguna vez vino a casa. 
Pues nada menos que al señor obis-
po de Trasjordanía me encontré en 
un cuartito modesto, pobrísimo, de 
esa calle a que aludo. Y lo primero 
que hizo al verme fué cogerme las 
manos, y casi llorando exclamó: 
«jAy, aquellos tiempos de Azaña! 
¡Qué bien es tábamos entonces! 
¡Qué paz, qué orden y qué tranqui-
lidad teníamos!» 
ya ves, querido Pepe; yo siempre 
estaba gritando contra Azaña; yo 
le dije a este mismo obispo no sé 
cuantos horrores de Azaña; yo, en 
el Casino—que ahora ha quedado 
reducido a cuatro paredes ahuma-
das—; yo, en el Casino, escandali-
zaba a todos por mis denuestos 
contra Azaña, y ahora, mira tú lo 
que son las cosas, lo primero que 
me dice el buen obispo al volver a 
verle, después de la tormenta, es 
esto'jque he copiado, y lo primero 
que he hecho yo cuando lo he oído 
es bajar la cabeza como un doctri-
no y asentir. 
Hemos oído la misa en una crip-
ta de no quiero decirte dónde. Co-
mo todas las iglesias están cerra-
das, los católicos, como si fuéra-
mos primitivos cristianos, nos reu-
nimos, si podemos, sorteando mil 
peligros, en cuevas, a manera de 
catacumbas. Y gracias que la terri-
ble Policía de Ips comisarios del 
pueblo no nos descubra. Pero, en 
cambio, ¡qué intenso y sublime fer-
vor el de cuantos asistimos a estos 
clandestinos e inefables sacrificios! 
No te puedes imaginar las caras de 
dulce éxtasis de cuantos oramos 
ante el sacerdote en tanto se cele-
bra la misa, y no te canso más. 
Quiero decir que te voy a contar, 
corriendo, a vuela pluma, el final 
de la jornada. Pues cuando regre-
saba de misa quise detenerme en 
casa de un antiguo y buen amigo, 
y tuve una honda sorpresa. El por-
tero no era el mismo de hace úñ 
mes, que fué la postrera vez que 
fui a ver a mi amigo. Habían cam-
biado el portero. 
y ahora me abrió el ascensor un 
personaje tan atento y fino que yo 
me quedé mirándole un ratito; él lo 
notó, y con voz cortés me dijo: «No 
se extrañe usted; yo le conozco a 
usted; la vida, los azares de la vida, 
me han traído a este lugar, y gra-
cias que he encontrado este humil-
de acomodo». Te diré, para abre-
viar, que este portero es un antiguo 
militar, no sé si ex coronel o con 
más graduación, y el hombre me 
decía, al cabo de un rato que estu-
vimos hablando: «¡Qué tiempos 
aquellos de Azaña! Es verdad que 
yo también protesté contra Azaña; 
pero ya quisiéramos todos que vol-
vieran aquellos tiempos. Entonces 
había paz y se gozaba de orden, y 
ahora ya ve usted lo que pasa. ¿Es 
que cree usted que todos 
nerales y coroneles del Eje6808 ^ 
jo saben algo de estrategia?^ 
si los jefes y oficiaos del R-- * 
Rojo que tenemos sabrán 
difícil arte de la estrategia -0 n0 $ 
caso es que de la o^*:- ' e^rQ ia antigua <• ei 
dad y de los antiguos jifes °fl(% 
da ni rastro, ya ves este 0 ^5-
tiene que vivir merced a ü n ^ ^ 1 
tísimo empleo. Lo mismo ^0^5, 
antiguo consejero del Bancoï6 ?1 
paña que me sirve a mí de bihï ! 
cario. Con tantos millones « * 
ahora con nada. Lo mismo > 
cede a mí, querido Peop- Sl1, 
pero 
te acongojes; me salva la ma ^ 
ca-colección de libros franca 
siglo XVIII que, a costa de t 1 
trabajos y tantos enlurruftami 
de tu pobre madre, logré 
¡Cuánto me acuerdo de los se 
citos irritados, dulcemente 
dos, si se puede hablar así n l ^ ' 
costaba por parte de tu madre ^ 
da volumen de és tos- l ibros gá^" 
sal y ahora una venta que ^ , 
cho de una magnífica edicción ¡' i 
Irte? r*tj cxr\tf\e> A a T «•» i • 
tes del siglo XVII I -que traía a 
ha 
-ion 
los cuentos de La Fontaine me i 
permitido el ofrecer al señor obisp8 
de Trasjordania un modesto don ' 
tivo. Porque te he de décir n 
tengo buena amistad con un 
tario de una Embajada, y él ' 
quien negocia en París los % ! 
de mi colección. 
y gracias a esas ventas, quep0j 
mediación del secretario hago(vo 
viviendo. El ex consejero del Ban. 
co de España a que me he referido 
antes—de paso te diré que también 
el magnifico edificio del Banco no 
es más que un resto de paredones 
renegridos—, el ex consejero (mel 
te digo se entretiene en mi biblio. 
teca ordenando los libros, y yo soy 
el que, por caridad, le mantengo, 
y claro que comemos los dos con 
suma sobriedad. Soy yo el que sue-
lo cocinar. Hoy hemos comido 
unos trozos de merluza frita y unas 
naranjas. No te aflijas. Desde que 
llevo tal régimen estoy hecho uní 
muchacho; tengo más fuerzas que 
tenía a los treinta años, y el hu-
mor, a pesar de todo es, mucho! 
más risueño y optimista. Hoy, 
cuando le he contado al ex conse-
jero del Banco lo que me han dicho 
el señor obispo y el coronel, este 
buen amigo ha exclamado también; 
«¡Qué verdad es eso! ¡Cuánto da-
ríamos todos por que volvieran los 
tiempos de Azaña! ¡Quién nos ha-
bía de decir que, andando los días, 
habíamos de añorar a Azaña! En-
tonces había paz y orden, pero los 
propios republicanos destrozaron la 
República. Hicieron esta segunda 
vez lo que hicieron la primera, en 
1873. ¡y ya ve usted más profunda 
sinceridad—; ¡Ay, quién pudiera 
volver a los tiempos de Azaña!» 
y con esto querido Pepe, termi-
no, yo también digo—y con el 
acento de la más profunda sinceri-
dad: ¡Ay, quien pudiera tornar a 
los buenos y felices tiempos de 
Azaña! Te abraza con viva efusión 
tu padre, Antonio. 
7 nada más. ¿Paia qué más? 
/ Q u e los republicanos de ahors 
mediten! Y que mediten, más qu* 
los republicanos, los buenos but' 
gueses que tienen cuentas cernen' 
tes en ios Bancos. B l míseio 
riodista no tiene ninguna. Lo miS" 
mo ha de ti abajar ahora que des' 
pués . La gian ¡evolución no 
iaiia en nada su vida. Pero siente 
un hondo amoi a España; ama' 
actual República con todo fe'v0'' 
Ypoi eso escribe estas líneas o* 
saludable adveitencia para unosí 
para o í /os . 
AzoRfr 
(De *Luz»). 
Semilla» Sel eecionada» 
De germinación máxima garantizada en las Forraje-
ras, Hortalizas, Flores y Prados, importadas directa' 
mente de cultivadores especializados 
Remolacha Blanca 1/2 Azucarera cuello Verde . . . . 1,50 k'10 
W. id. 1/2 id. id. Rosa 1 . 5 0 ^ 
Id. Roja Gigante «Mammouth» 1,60*' 
Id. Amarilla Gigante de «Vauriac» 2l í0*i 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas-
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de E u g e n i o Muño2 
J . Costa, 36.-Teléfono 16S. -TERU£k 
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El jefe del Gobierno cosechó en el debate de 
ayer otro rotundo éxito parlamentario 
mpresíón poica después del debate de ayer jese qüe nadie, absoluta-mente nadie, estaba com-
plicado en el famoso so-
bre blanco. 
—El señor Azaña-pro-
^siguió el señor M;lira— 
«tiene la costumbre de de-
jar una frase en los pasí-
lílós 
Arroz corriente . kilo 
» Corel l . 
» Matizado. 
Piden la revisión del| » Bomba. . 
profesorado, reformas en!Azúcar. • • • 
revali 
na de las maneras. Porv 
ello salí al paso con la] 
energía debida. 
Después se refirió al ac-j 
ta de los capitanes de • . 
asalto, y dijo que en todo Andrés Domingo en un 
opinan 
Madrid. - El diputado 
En pocas palabras la consigna nuestro colega 
«El Mercantil Valenciano»: 
Un triunfo político y parlamentario admirable 
del señor Azaña, que ha probado una vez más sus ¡ 
excelsas cualidades de hombre de Gobierno. 
Este triunfo político no se ha discutido por nadie; 
fueron una confirmación las ovaciones con que al\ . S que' naturalmente. 
L l i r a los pasillos le saludaron los diputados de las¡siempr* Prelnde' ^  esto noila Enseñanza y la 
diversas fracciones de la mayoría y aun de algunasl** P"ede tolerar de ningu [dación de títulos. 
minorias, dándose también vivas a la República. \n* de .fs maneras- ™ \ _ . 
En cambio, el señor Guerra del Rio estuvo inha UX{o s a , í a I p a s 0 c o n , a ! U , P U t a a 0 5 ^ 
bilísimo al plantear la proposición y en su rectifica-
ción, yéndose sin sentir al terreno propicio del jefe 
del Gobierno. 
Las consecuencias políticas son considerables, 
porque puede decirse que la minoría radical ha que-
dado aplastada en su actitud y deshecha por otros \ 
resultados. 
E l señor Guerra del Rio, como ya se dice en otro | 
lugar, mostró deseos de levantarse un momento] 
para hablar por su cuenta, lo que significa que se va 
de ese lugar; pero aun hay otro diputado lerrouxista 
hasta el día de significación, que ha anunciado su 
separación de ese grupo: el señor üsabiaga, y es de 
esperar que algunos otros hombres sigan ese ca-
mino. 
Puede decirse que éste ha sido el homenaje 
del día. 
Empezó con una proposición en un homenaje, y 
en el Parlamento ha habido otro homenaje; pero 
éste ha sido a beneficio del jefe del Gobierno. 
Los estudiantes anun-Las Sfl i lSiSlei lClaS. SUS PPeOlOS 
dan la huelga | — — ;——- . 
Madrid.-La F. U. E , Según noía faciüfada por eí Cercado de Abastos 
ha anunciado la huelga de Aceitel. ... . ... litro 
48 horas para los días 
10 y 11. 
PESCADO 
. , kilo 
i Café Torrefacto. 
? » natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . , 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2." . 
» 3." . 
Chorizos . . . 
» 
» 
» 
» 
*. 
1» 
2 ^ 0 
O'ÓO Merluza 
0 '80 Sardina. . . . » 
0 ' 6 0 Salmonete. . » 
V20 Besugo. . . . » 
1'60 L u z . . . . . » 
10 '00 Voladores. . .. » 
12'00 Calamares. . . » 
1/60 CARNBS-lahares 
L Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
El debate de ayer en 
el Parlamento 
Como ya el lector segu-
ramente sabrá por la pren-
sa diaria ayer se esplanó 
un debate sobre el acta de 
los capitanes de Asalto, 
en cuyo debate intervino 
acertada y brillantemente 
el jefe del Gobierno. 
He aquí los juicios ex^  
puestos sobre este asunto 
por diversas personalida-
des políticas: 
MARCELINO DO-
MINGO 
«Buena tarde ha sido 
para el presidente del Con-
sejo. 
Gran discurso; rico en 
prudente doctrina de hom-
bre de gobierno; estuvo 
bien de tono, de emoción 
Y de sentido de la autori-
dad. 
Yo creo que la Cámara 
llegó a sentirse emociona-
da, y esta es la mejor rá-
blema con toda la crude-
za, pero cuando en el áni-
mo de todos está que el 
Gobierno es absolutamen-
te ajeno en lo ocurrido, el 
proceder de la minoría es 
inexplicable. 
Mala conducta; puede 
que algún día si gobiernan 
les ocurra una desgracia 
semejante, y entoncés se 
vuelvan contra ellos los 
 doc. 
momento había que evitar aLt0 ha 1^10 í»"6 ^ ^ ' . B a c a l a o . . . . k i l o 
se reproduzcan estos he- cesarl° f * las Cortes i Sardinas^. . . l a u 
chos. i a.Prueben las ]*y*a nefesa' I . . kilo 
«Estamos en «empos «>mPletar la Manteca; Vaca . 
distintos de la monarquía. U ^ 
y no se puede tolerar que También dijo que había 
unos cuantos señores se 9U<€ expulsar a los jesuí-
paseen por delante del *as' 
Congreso con la coacción — Emiliano Iglesias en la 
y la amenaza. juventud radical expuso 
Esto de ninguna de las que con la teoría del se 
V20 
1'60 
2^40 
2^20 
2 '00 
2^80 
Oveja 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
2,00 Costilla, . . . 
2'50 Tocino entrvd.0. 
^ blanco . 
maneras. 
La República no tolera 
esas intromisiones en el 
Poder, y en esto me pare-
ce admirable la actuación 
del Gobierno. 
SANTIAGO ALBA 
—Creo que el debate no 
ha desenlazado el proble-
ma político; quizá el de 
Casas Viejas. 
Los hombres que ama 
mos el orden y la autori-
dad no podíamos interve-
nir en el debate de ayer. 
Las cuestiones de orden 
público son muy delicadas 
para los que gobiernan y 
en-práctica y que han en-
señado». 
L A R G O CABALLERO 
procedimientos que ponen ¡Para los que pueden go-
bernar, y allí dentro había 
muchos que estaban en 
este último trance. 
Ahora bien, yo entiendo 
El ministro de Trabajo!que el debate político se 
también habló con los pe-¡impone y entonces el pro-
riodistas. ¡blema actual del Gobierno 
Les dijo que había que ^adquirirá su intensidad 
fijarse bien en lo que el se-1máxima, 
ñor Lerroux había dicho 7EODOMIRO MENEN-
al afirmar que no había i DüZ 
base sólida para un deba-
te sobre el asunto de Ca-
sas Viejas, y al pedir que 
se aplazara esta discusión. 
—Si no hay base—aña-
dió el ministro—¿por qué 
zón y mayor alcance de su • la han planteado tantas 
éxito. 
Lo que es intolerable es 
que se insista en hurgar en 
Io de Casas Viejas, por 
una minoría que algún día 
Puede gobernar y que sien-
ta con su conducta un mal 
Precedente. 
Yo me explico que cuan-
do se tuviera la menor sos-
Pecha de que directa o in-
doctamente el Gobierno 
Pudiera ser responsable de 
lo acaecido en Casas Vie-
*as' Se planteara este pro-
veces los radicales? 
MIGUEL MAURA 
E l subsecretario de 
Obras públicas, comen-
tando el discurso de Aza-
ña, dijo: 
I «Con su dialéctica for-
midable ha destruido por 
i completo las argumenta-
! clones de las minorías de 
¡oposición, y, sobre todo, 
El señor Maura también ha estado en verdad repu-
conversó con los periodis- blicano y hombre de Go 
tas, y les dijo que se había bierno al tratar de la cues-
procedido en todo mo- tión de los capitanes de 
mento con gran corrección asalto, 
y que llevó al debido te-| El Gobierno ha salido 
rreno al jefe del Gobierno fortalecido de una manera 
para que de una manera extraordinaria.» 
categórica y terminante di-; ~ 
ñor Azaña se hace depen-
der al país del Parlamen-
to. • . V . 
El homenaje a Le-
rroux 
Madrid.—Se ha celebran 
do el banquete homenaje 
al señor Lerroux por cum 
plir 69 años. 
Por el domicilio del jefe 
de los radicales desfilaron 
gran cantidad de personas 
dejando tarjeta. 
De Andalucía llegaron 
en tren especial cerca de 
mil correligionarios. 
Se han recibido nume-
rosos telegramas de adhe^  
sión. 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
0 '50 
U'OO 
lO'OO 
3 '60 
2^25 
S'OO 
rio 
rso 
0 '20 
CARNBS-yacuno 
Ternera 1.a 
2. a 
3. a 
» 4.a 
FRUTAS; 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles • 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . 
Mandarina, . . manj0 15, 10 y 5 
» OO'OO Plátanos . 
V 15, 10 y 5 J o m a t f ' 
* oo'oo p — , 
kilo O'OO Pimientos 
ima 15. 10 y 5 des ... . 
colo-
ver-
» 
. » 
» 
doc.e 
kilo 
S'OO 
1'20 
O'OO 
2^50 
3^00 
2'50 
5 '00 
, ^ 0 0 
4 '00 
4 ' 00 
3 '60 
6^00 
5400 
4 ' 00 
3^60 
2'80 
5'40 
5'00 
4 '00 
3 ^ 0 
0 '70 
O'OO 
0'25 
0 '80 
0 '70 
2 '20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
EstaLI eeimientos los Je I urno 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Farmacias de los señores G imé-
nez y García. 
Estancos de las calles Joaquín 
Costa, Ramón y Cajal y Avenida 
de la República. 
Gobi l e r n o c i v i l 
VISITAS 
El señor Segura ha recibido las 
siguientes: 
Don Pedro Cardona, de Ráfales; 
don Juan Oquendo, de Honterde; 
don Antonio Conejero, de Manza-
1 ñera, y una comisión de Cantavieja. Del extranjero 
. Tokio.-A causa de ^ D I C E EL GOBERNADOR 
formidable terremoto han 
perecido 1.3^ 0 personas. 
Gingen.—En los últimos 
encuentros con las fuer-
zas adversarias, los chinos 
han tenido 1.500 bajas. 
Estar sttscrito a 
República 
Lea T. Reí 
Anuncie 
en República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
El señor Segura, conversando 
con el informador manifestó que el 
alcalde de Ejulve le había notifica-
do que reinaba excitación entre 
cierto sector de vecindario que, pa-
rece ser, pretende reponer al alcal 
de destituido últ imamente. 
Para evitar un posible choque 
entre el. vecindario el alcalde ha so-
licitado el envío de tuerzas. 
Añadió que esta tarde llegará 
con el ministro de Justicia y demás 
diputados que le acompañan el go-
bernador propietario señor Palèn-
cia Tubau. 
Por último nos manifestó que 
mañana, a las diez, habrá recep-
ción con motivo de la estancia dei 
ministro señor Albornoz, a cuyo 
acto nos invitó atentamente. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
12'5 grados. 
Idem mínima de hoy, —6. 
- Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférico, 678'3. 
Recorrido del viento, 149, 
ii müi lo ajeno. 
i 
La Fresneda.—Como presunto 
autor del hurto de cinco dobles de 
olivas a la vecina Tremedal Ram ha 
sido denunciado el pastor Francis-
co Ibáñez Arbiol, de 6 9 años . 
¡Mi 
AVISO A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha' 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
BPEAii 
BARBAS 
PAP. A 
L A M O HOJA'í 
M . Z A L D I V A . R M A l A C - A 
E l deber 
de todo afiliado 
es ^eer y propagar 
R E P U B L I C A 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN H 
• _ _ n 
. . T 5 0 pesetas | 
. . . 6 ' 0 0 » 0 
í| En Teruel, al mes. 
H.Fuera, al trimestre. 
Anuftcios Reclamos y Esquelas 
• | j , según tarifa. \í 
R e p ú b l i c a 
REDACaON / ADMINISTRACIÓ^ 
P í a z a de Bre tón , núm. 6 
Teléfono 130 
i! Toda la correspondencia al Administrad 
'" '"¡¡''i 
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Don Alvaro de Albornoz, que mañana intervendrá en el acto Radical Socialista 
por el que existe tanta expectación, llega hoy en automóvi l , de 7 a 8 de la noch6 
Para recibirle han salido al límite de la provincia las autoridades y numerosos 
correligionarios y amigos particulares. 
E l s e ñ o r Albornoz se detendrá breves momentos en Monreal en donde aquellos 
correligionarios le preparan un grandioso recibimiento. 
E n eí grandioso acío político de mañana, probabíemeníe, además deí ministro de Justicia, harán 
El BCO dG IOS PUBlllOS USO de ía paíaí)ra oíros miem r^os á e í Partido, a quienes preseníará nuestro diputado y director 
BAUTIZO CIVIL EN ABABUJ 
En medio del gran entusiasmo 
• que reinaba en esta localidad y con 
las formalidades que marca la Ley, 
el día 24 del pasado, y por el Juz-
gado municipal, se procedió a la 
inscripción civil de un niño, hijo 
legítimo de Toribio Herrera y de 
Andrea Lucia, vecinos de este pue-
blo. 
A l acto asistió gran parte del 
vecindario. 
A l expresado niño se le RJJSO por 
nombre el de Marcelino Domingo, 
siendo su padrino el alcalde don 
Isidro Buj Bernal. 
Terminada la ceremonia c ivi l , la 
comitiva se trasladó al Centro Ra-
dical Socialista, en donde se sirvió 
un espléndido banquete, dirigido 
por la esposa del conserje del refe-
rido Centro, Santiaga! Moya Gómez. 
Terminado el acto, y en medio 
de la gran armonía que reinaba en-
tre todos los cOncui rentes, se orga-
nizó un baile, que terminó a hora 
muy avanzada de la noche. 
En este acto la pareja que más 
se destacó fué la compuesta por 
Pal e n c í a no Bueno y Florentina 
Martín Escuder. 
Reciban los padres del recién na-
cido la enhorabuena de parte de 
todos los concurrentes, y a la vez 
les felicitamos por el alto espíritu 
de ciudadanía que han demostrado 
con la celébración de este acto ci-
v i l , que no dudamos servirá de es-
tímulo para todos cuantos sean 
amantes de la libertad y del laicis-
mo. 
EL SUSCRIPTOR 
. * * • 
LA PUEBLA DE HIJAR 
Fiestas de Car/java/.—Durante 
los días indicados, debido sin duda 
a que las ocupaciones del campo 
no apremiaran porque el tiempo 
fuera muy variable, en el sentido 
oue, unos días fueran de azote por 
.os vientos y otras porque lloviera, 
fué el caso, que las gentes, sin 
acordarse de otras cosas, se lanza-
ran de lleno al jolgorio carnavales-
co, queriendo recordar las antiguas 
usanzas, que mejor pudiéramos de-
cir el que todos nos aprestáramos a 
la vida burlesca, con notas en al-
gún tanto no muy agradables; al 
querer representar danzas que sólo 
en tiempos de barbarie se usaran. 
Esto en cuanto al bullicio callejero 
se reliare, en cambio, a los Casinos 
Moderno y Centro Republicano, 
estuvieron animadísimos y con una 
corrección digna de sus mejóres 
organizaciones. Lo propio hizo la 
uventud Sociedad Deportiva, en 
donde de igual manera, gozaron de 
lo lindo y sin que hubiera que la-
mentar durante los indicados días 
ningún incidente. 
Escuelas.—(Grata noticia). La ; otro art ículo. 
Dirección general de 1.° Enseñan-1 En esta comarca interesa se-
za, en oficio que acaba de recibir ñalar como riquezas importantes, 
el señor alcalde, comunica a este especialmente, la azucarera, oliva-
municipio, la de haber sido aproba- rera, etc., y como nada de esto co-
do por la oficina técnica, la cons- nocen los productores, de aquí que 
trucción de un edificio con destino el valor positivo de la producción 
a Esuela unitaria para párvulos, se desconozca y vaya la producción 
bajo un presupuesto de ejecución y la industria en una forma discor-
de 26.652'43 pesetas que, deduci- dante. 
da la aportación que hizo este Ei túdiense bien estos particula-
Ayuntemiento que ingresó en la res, especialmente en este pueblo. 
don Gregorio Viíateía. 
L a expectación que ña despertado este acío ío demuestra eí ñecño de que, muy apesar nuestro, 
van a ser muchos ios que no van a poder asistir por haberse agotado í a s localidades. 
Ji 
Caja de Depósitos de 6.738'10 pe-1 
setas, se reduce el costo para el | 
Estado a 20.214'33 pesetas, a car-! 
go «obras del plan nacional de cul -
tura» que, ejecutará el mismo, por i 
el sistema de administración. 
Plácemes merece tan significado | 
medio de cultura y solo falta ahora | He aquí un fascinante cuento de 
para este pueblo la inmediata apro-! hadas cuyo alcázar de pompas de 
bación definitiva del expediente de ¿jabón se ha desvanecido ramplona-
modificación con relación a la í c e n t e en una oficina policiaca. El 
construcción de escuelas unitarias | episodio es ya viejo en la jocunda 
de niñas y niños para el barrio Es- {trapaza de la picaresca andante, 
tación, y entre tanto esto ocurra, | Una auténtica alma de cántaro que 
el que se apruebe también la crea-1 cae en las redes que supo dorar. 
D E C O L A B O R A C I O N 
n prod g io in i iaqro$o ¡la 
ción provisional de unas y otras es-! con bordaduras de fantasía, una 
cuelas, como de igual manera se adivinadora del porvenir. Cincuenta 
tiene solicitado. | mil duros ha pagado la dama em-
Obras Hospital.—Plácemes me-! baucada por el derecho a soñar du-
rece también que, el Patronato lo- i rante unos días con el premio «gor-
cal benéfico social de este pueblo. Ido» de Navidad. Como se vé , es 
haya dispuesto dar comienzo en la | un alma despilfarradora que sabe 
próxima semana a las obras del an- \ pagar bien el derecho a acariciar 
tedicho Hospital con el fin además s una ilusión. La adivinadora la so-
de afrontar la crisis obrera que tan I caliñó esa suma—que ya tiene en 
de lleno existé en este pueblo, por \ su volumen un prestigio de cosa 
lo cual se felicita muy efusivamentel sobrenatural—con el pretexto de 
al mentado Patronato, por más que, 'sobornar a los duendes de lá Lote-
todo ello, se deba al sacrificio uná- i ria, que la revelarían, agradecidos 
nime del pueblo en general. f los guarismos que han de compo-
Bstado del campo.—Tal es la bo- l ner el «gordo» fabuloso, por el que 
nanza habida, que los labradores sellos espíritus mas secos de creencia 
hallan entretenidos en la prepara- confían en las divinidades más ab 
cada es que se haya malogrado el 
prodigio, que era el manjar de su 
superstición. 
* 
* * 
ción de sus tierras, por más que se 
encuentren en la incógnita de siem-
pre y se digan de unos a otros «Si, 
preparo la sementera para la plan-
tación de la remolacha». Cuando 
otros pesimistas, dicen: «Si es que 
la fábrica no hace contratos» ¡Bue-
no será que algo se haga, pero te-
niendo en cuenta que la tierra de-
be producir, ya veremos lo que 
pasal 
En efecto, no deja de ser lo an-
tedicho por los labradores una ra-
zón convincente y que, por lo tan-
to, no deban pensar más que en 
producir; pero es el caso que, apar-
te de sus afirmaciones, los labrado 
res debieran de ir más allá; y digo 
más allá, porque parece que los 
sectores de producción se encuen-
tren en un plano verdaderamente 
desorientado, debiendo de preocu-
parse, si se tiene en cuenta que sin 
ellos todo lo demás es nulo. Los 
productores debieran asociarse, no 
solamente por pueblos, sino por 
comarcas productoras, y de esta 
manera, celebrando asambleas y 
conociendo sus medios de produc-
ción, pudiera evitarse en todos sus 
aspectos la crisis que se padece al 
igual que el margen que comprenda 
a la industria, ya que no contando 
con ella mal pueden tampoco inten-
sificar la producción de este o el 
surdas. 
Indudablemente, la adivinadora 
prometió entregar a su cliente el bi-
llete con su séquito oriental de 
quince millones, como dromedarios 
cargados con todos los bienes hu-
manos. Hero la nigromántica desa-
pareció con un cofrecillo de joyas, 
unos dólares y unas pesetas. Es un 
espíritu gerduño que no deja mar-
gen a lafantasía, a pesar de sus su-
puestos tratos con duendes, hadas, 
síllides y otras criaturas invisibles 
de los que el Obispo anglicano 
Leadveater es el descubridor. 
Más que su dinero contante y so-
nante lo que más siente la embau-
a quienes en el presente momento 
me dirijo (por más que en forma 
general lo h ga a todas las regio-
nes). Fórmense Sindicatos de pro-
ducción y verán como todo irá más 
ordenado y alcanzará, por consi-
guiente, el desarrollo y nivel eco-
nómico para bien de todos. 
Necrología.—En La Mata de los 
Olmos, falleció el día 1.0 del actual 
el virtuoso maestro jubilado don 
Antonio Barbarán Porcar, a los 82 
años de edad, hermano de la veci-
na de esta pueblo doña María Bar-
barán, madre política del secretario 
de este municipio. 
Los vecinos en masa se asocia-
ron al cortejo fúnebre, formando a 
a cabecera del mismo los niños de 
as escuelas con sus maestros y au-
toridades, por lo que, ante acto tan 
respetuoso, los familiares de ésta, 
no pueden por menos de agradecer 
en sumo grado su atención, que-
dando por tanto muy reconocidos 
al pueblo de La Mata. 
EL CORRESPONSAL 
2-3-933. 
Echadoras de cartas, astrólogos, 
fakires, sonámbulas, clarividentes.. 
¿Quién há dicho que ha pasado el 
tiempo de la brujería? En las cho-
zas aldeanas y en el centro de las 
grandes urbes estos seres misterio-
sos están tendiendo puentes hacia 
las almas que sienten la necesidad 
del prodigio. Muchas veces echan 
su red en las planas anunciadoras 
de los periódicos. En las épocas de 
crisis religiosas es cuando aumen-
tan las brujas, sin duda porque 
multitud de almas necesiten creer 
en algo invisible. Es la sed de lo 
metafísico. A pesar dé la repeti-
ción de los grandes y de la burla 
de la crónica periodística, siempre 
hay alguna criatura apasionada o 
ambiciosa o inquieta por el misterio 
del Destino que acude a consultar-
el oráculo por la boca de una bue-
na comadre que es diestra en el ar-
te de los naipes, el estilo de aquel 
peluquero Eteilla, cartomático fa-
moso en los días turbulentos del 
terror. 
A h o r a , debemos preguntar, 
¿acierta a descifrar el porvenir la 
legión de los heridantes del prodi-
gio? En todas las épocas y en todas 
las naciones ha habido sibilas, y la 
Humanidad ha sido siempre dema-
siado papanatas, o alguno de los 
brujos han aceptado a deletrear las 
cifras del enigma. Nada importa el 
ambiente para el éxito del nigro-
mántico. Rasputín triunfa de un 
modo asombroso como un duende 
auténtico en la Rusia fanática de 
los Romanoff y Cagliostro hace cé-
lebre su elixir de eterna juventud 
en el París volteriano, enciclope-
dista, que colocó sobre todos los 
dioses a la bailarina Artemisa, co-
mo diosa de la Razón, en aquel 
carnaval ateo y sanguinario del 93. 
Es negro, que cuando ya no quede 
en pie ni un solo templo de ningu-
na religión, destruidos por el actual 
torbellino que amenaza destruir 
nuestra civilización, sobre la última 
piedra chamuscada de una catedral 
de una mezquita o de una sinago-
ga, siempre podremos encontrar a 
una honrada comadre echando las 
cartas... 
. - . • ' • * . . . 
• * 
Mientras nos sintamos un poco 
desgraciados habremos de acudir a 
levantar la puntita del velo de Iris. 
Lo lamentable, es que nuestros 
brujos sean tan torpes que no sepan 
envolver nuestra crédula ansia de 
desconocido en una nube de bellos 
infundios. Lo peor es que nos ma-
logren los prodigios, que soplen 
los lampadarios de nuestra quime-
ra, que echen agua en las hogueras 
de nuestro entusiasmo y de buena 
fe. Hay que creer en algo—sed del 
pobre diablo que anda a ciegas por 
la senda del destino—. Cuando se 
hace moda no creer en los arcán-
geles, los sustituímos por los en-
driagos. Si nos fallan los poetas, 
nos aferramos al mito de un políti-
co. 7 hasta hay algunos fanáticos 
que necesitan creer en el romanti-
cismo de todos los banqueros o en 
la fidelidad de todas las viudas, 
Descontados los casos cínicos 
de picaresca, como el de esta adi-
vinad ra apócrifa que ha embauca-
do a la enamorada del «gordo»—el 
ú n i c o «gordo» capaz de despertar 
una pas ión verdadera—, se puede 
decir que los brujos, cantománticos 
a s t r ó l o g o s y demás enmascarados 
del mundo de la càbala no son gar-
d u ñ o s profesionales. Ellos son los 
primeros que creen en su arte. V i -
ven de eso porque en algo han de 
«enchufarse»—hórr ido bocablo de 
moda—; pero estén completamente 
convencidos de que en el fondo de 
sus maquinaciones hay una verdad. 
Exageran, mienten un poco; pero 
en su á n i m o , creen en los sucesos 
que «afirma la espada» y—como 
los romanos—en el prestigio mara-
vil loso del as de oros, la carta má-
gica de todos los «taros». 
Echadores de cartas, crímenes 
de fámulas reducidas y de damas 
mal maridadas—la célebre doña 
Simona, «La Ventera», doña María 
de la calle de los Maldonados- , 
son pitonisas peseteras, con *un 
buen crédi to en su barrio. Las se 
liólas del ISI 
La «Gaceta» del 2 del actual pu. 
blicó la corrida de escalas corres 
pondiente al mes de enero. 
En maestros ascienden: 
A 8.000, hasta el número 334 
» 7 .000 , » 
» 6 .000 , % 
» 5 .000, » 
» 4 . Ò 0 0 , » 
ta única 1928. 
945, 
1818, 
3126,1 
311is> 
En maestras: 
A 8 .000, hasta el número 395. 
» 7 .000, » » 893, 
» 6 .000 , » » 1797, 
» 5 .000, » » 3120, 
» 4 .000, » » 32l¡5. 
ta única 1928. 
El Ministerio ha tenido a bien dis' 
poner: 
1. ° Que se apruebe el proyecto, 
formado por la Oficina técnica, pa-
ra la construcción de un edificio | 
con destino a Escuela unitaria para 
párvulos de La Puebla de Híjar por 
su presupuesto de ejecución mate-
ria que asciende, incluidos los ho-
norarios por dirección de las obras 
a 26 .952^3 pesetas, y 
2. ° Que se construya por el Es-
tado el expresado edificio por di-
cho presupuesto, abonándose la 
cantidad de pesetas 20.214'33 con 
cargo al capítulo 33, artículo único, 
concepto 1.° del vigente presu-
puesto de este Ministerio, con la 
denominación de «Obras del plan 
nacional de Cultura», y que se eje-
cuten las obras por el sistema de 
administración. 
Los señores Habilitados han des-
contado de la última mensualidad 
las cuotas correspondientes para 
el socorro a las familias de los aso-
ciados fallecidos, doña María Ló-
pez Langa, maestra jubilada de Cu-
ñ o r a s que hacen redondeles c o n | c a , ó n . dofta Rosa Gimeno, esposa 
los signos del zodiaco, los sonám-
bulos que ven en sueños . . . son 
buenas gentes que se queman en el 
mismo fuego supersticioso que su 
alucinada clientela. 
L o ún ico que tenemos que opo-
ner a los profesionales de la adivi-
n a c i ó n es nuestro sentimiento por-
que no aciertan, porque nos de-
rrumba un idolillo que teníamos 
dentro. La protagonista de este su-
ceso es casi seguro que ya esté 
arrepentida de haber denunciado a 
su sibila. 
—He obrado muy a la ligera. Es 
posible que dándole un poco más 
de dinero hubiera acabado por re-
velarme el número del «gordo». 
7 mirará en los anuncios de los 
per iód icos a ver si tropieza con otra 
bruja que le sea más fiel que la que 
acaba de evaporarse con sus] joyas 
entre los jerfios y en el rostro ma-
ligno la risa volteriana, que se burla 
desde dos siglos de todas las su-
persticiones. 
EMILIO CARRBRB 
de 
Fívaller (antes Fernando), núm. 36 
B A R C E L O N A 
SE SOLICITAN REPRESENTAN-
TES ACTIVOS 7 COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
del maestro sustituido de Valdeltor-
mo, y don Anselmo Guillén, maes-
tro jubilado de Tortajada. 
La Dirección general ha resuelto 
autorizar a los Consejos provincia* 
les para que, previa propuesta del 
Inspector correspondiente, puedan 
designar como directores de Bscufr* 
las graduadas servidas totalmente 
por personal interino, a maestros 
propietarios de la localidad (Jue 
pertenezcan al primer Bscalafónr 
pasando uno de los maestros àt 
Sección interinos a desempeñar la 
Escuela del propietario en tanto 
dure la accidentalidad, la cual ce* 
sará automáticamente al obtener 
destino en la escuela graduada un 
nuevo maestro propietario que pue' 
da hacerse cargo de la dirección de 
la misma. 
/• """" .. - 'vsa^^^H 
El Consejo provincial de primera 
enseñanza en la sesión celebrada e 
día 1.° del actual, designó a u" 
maestro y tres niños de cada part1* 
do para realizar una excursión por 
Levante y Andalucía. 
T A R J E T A S de VISITÉ 
se hacen en la imprenta & 
este periódico 
IMP. DB LA VOZ DB TBBUBL BRBXÓH ^  
